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The report of the Board of 
Higher . Education's -Special 
-Committee on the Future of 
the Baruch School will go up 
for approval by the B.H.E; 
at its October 23 meeting. 
I f t h e boa rd^Epreves_ fche recoifi 
m e n d a t i o n
 Qef t h e ^ e c o n d c o m m i t -
t e e f o r m e d t o f ind a so lu t ion t o 
t h e B a r u c h School s i t u a t i o n , t h e n 
t h e p r o p o s a l -will h a v e t o be f i n a l -
i zed b y t h e B o a r d o f R e g e n t s . 
T h e r e g e n t s h a s j u r i s d i c t i o n a n d 
f i n a l a p p r o v a l in t h i s a r e a b e -
c a u s e t h e c r e a t i o n of a Berna rd . 
M. B a r u c h Co l l ege wi l l r e q u i r e a 
r e v i s i o n o f t h e C i t y " U n i v e r s i t y 
M a s t e r P l a n f o r E x p a n s i o n . -
i t h a s n o t y e t b e e n a n n o u n c e 
I f t h e m e e t i n g a t t h e b o a r d ' s h e a d -
q u a r t e r s , l oca t ed a t 535 E a s t 
E i g h t i e t h S t r e e t , wi l l be a n o p e n 
one . 
Instructors Hear 
Report "Monday 
A special meeting of all in-
structional staff and faculty 
members, a t which a formal 
presentation of the report 
contain ing the^ recommenda-
nr+iioifs"6T the Board of Higher 
Education Committee on the 
future of the Bartfch School 
will be made* is scheduled for 
Monday at 2 in 4N, announced 
Professor J a m e s Sullivan 
(Law). * 
P r o f e s s o r Su l l i van is c h a i r m a n 
of t h e C o m m i t t e e to S a f e g u a r d 
t h e F u t u r e of t h e B a r u c h School . 
^ 
* « * * • 
A t t h e m e e t i n g t o be c h a i r e d by 
t h e l a w p r o f e s s o r , a n o t h e r r e p o r t 
wi l l be presenteoT t o She f a c u l t y 
i n f o r m i n g t h e m of what , t r a n s p i r e d 
rean Emanuel Saxe . 
"Challenging Possibility" 
b e r t B o w k e r a n d m e m b e r s of . t h e 
B H . E . c o m m i t t e e . 
T h e p u r p o s e of ' the "commi t tee , 
•which w a s c r e a t e d a f t e r t h e r e -
l ea se of t h e C i ty Col lege C o m m i t -
tee ' s^ r e p o r t l a s t M a r c h , w a s " t o 
a s s u r e a f u t u r e f o r t h e B a r u c h 
School , " no t ed P r o f e s s o r A a r o n 
L e v i n s t e i n ( M g t . ) , a m e m b e r of 
A special committee of the Board of Higher Education 
adopted a report Wednesday recommending that Baruch 
'be reconstituted as an autonomous" -college of The; Gi^r T ^ 
University of-New York, to^—: ; —-—-—• - . V-",- ' ' ^ ^ P 
^m^ 
t h e 
**: 
a t t h e m e e t i n g "held W e d n e s d a y 
n i g h t , ' ( w h e n t h e r e p o r t w a s official-
l y r e l e a s e d > >with C h a n c e l l o r A l -
c o m m i t t e e . 
O t h e r m e m b e r s of t h e c jammit tee 
inc lude A s s o c i a t e D e a n of S t u d e n t s 
DaUiH TMowtrvn a n d P r o f e s s o r s A b -
r a h a m Briloff ( A c c t . ) , A n d r e w 
L a v e n d e r ( S u b - c h a i r m a n , E n g . ) 
a n d D a v i d V a l i n s k y ( S t a t . ) . 
-In m a k i n g t h o <frnrly~ £KP»"t^nrrim 
m i t t e e ^ wh ich is composed ^>f F r a n -
c i s K e p p e l , c h a i r m a n , D a v i d A s h e , A n o t h e r s u g g e s t i o n of t h e corn-
i t s ~ r e n « r t is t h e es tab= 
^ h m e n t of, five y e a r p r o g r a m s . 
c o m b i n i n g t h e l ibe ra l a r t s a n d p r o -
f e s s i o n a l s t u d i e s . 
T h i s wou ld b e m a d e poss ib le b y 
a s t r o n g l i be ra l a r t s c o m p o n e n t 
t o be deve loped a t t h e n e w co l lege . B e f o r e t h e c o m m i t t e e a d a p t e d 
T h e Col lege w 4 1 1 c a B W i n ^ l g r a d ^ t h e - r e p o T t ; . ^ ijrvited r*. B t j e l l ^ 
u a t e w o r k in a d m i n i s t r a t i v e G a l l a g h e r , p r e s i d e n t _ o f C i t y Col-«g 
sc iences a n d poss ib ly e x p a n d m
 l e g e ; ^ e a n g ^ . C h a r l e s 6 ^ . v 
%m L o u i s r ^ u h e z , a r i o ^ E d w a r d D V R e r i n v i t e d p r o m i n e n t educators^"and~ b u s i n e s s l e ade r s t o adv i se t h e m o n - , ,x^ 
t h e r e q u i r e m e n t s of t h e b u s i n e s s ' ^ S ^ ^ f 
c o m m u n i t y fo r e d u c a t i o n i n ' t h e 
a d m i n i s t r a t i v e sc iences . 
t h e f u t u r e t o inc lude l i be ra l a r t s , 
n o t e d t h e b o a r d ' s d e a n of p l a n n i n g , 
D r . T . E d w a r d Hol l ande r . 
"Thirty-Five Years of Responsible Freedom* 
I EM 
,,^f • ^ a s i*?* — ^::i::-r.-r.'±:,r • • - . - -
r<55«SSSr?I?E2^S5L 
^m 
D o c t o r a t e Offered 
H e a d d e d t h a t t h e d o c t o r a t e 
p r o g r a m wi l l r e m a i n a t B a r u c h , 
a n d t h a t t h e J o h n J a y C r i m i n a l 
Col lege -and M a n h a t t a n C o m m u n i t y 
Col l ege w h i c h were - inc luded in t h e 
p r o p o s e d -plan t o move t h e SchooJ 
t o t h e W o r l d T r a d e C e n t e r wi l l 
n o t b e inc luded in t h i s p l a n . 
— D e a n E m a n u e l Saxe' ' sa id the r e ^ 
p o r t is a " " c h a l l e n g i n g a n d i n t e r -
e s t i n g poss ib i l i t y^ a n d i t p r o v i d e s 
on ly a f lex ib le gu ide l ines f o r t h e 
n e w school . 
O t h e r r e c o m m e n d a t i o n s of t h e 
s t e i n , v i ce -p res iden t of t h e C i t y 
College- A l u m n i Assoc ia t ion ; W i U 
l a r d F r e e d m a n , p r e s i d e n t of t h e 
B a r u c h A l u m n i Society-; P r o f e s s o r 
A b r a h a m Briloff, ( A c t g . ) ; P r o f e s -
so r J e r o m e Cohen , a s s o c i a t e d e a n 
fo r g r a d u a t e s t u d i e s ; P r o f e s s o r A l -
.'.j>jivhi» 
mst 
•-•ri.ivaaft*! 
r e p o r t s a r e t h a t t h e Col lege be_ lo-
cajted—in d o w n t o w n B r o o k l y n offer-
r^^BeJOteW^jUtb^ 
msm 
^^vn^assa 
• ^s^-^s^m<^s^^<^m»m*fj4i^ 
''te2s3St^"ii=r3S'i^ * ! & * > ^ - .:.ia~m*-~:Z~i>.-z*iiif M 
- V ''•*• 
LIU Students Rally in Strong Protest-
Promised a Graduation 
Displaying buttons reading, "Education, Not Exploitation," over 1,000 students 
at Long Islanc} University's Brooklyn center demanded to know if their sc*hool was being 
sold i:o the City University. * 
L . I . U . C h a n c e l l o r R. G o r d o n 
H o x i e . consen ted to a n s w e r a n y 
q u e s t i o n s t h e s t u d e n t s h a d t o a s k 
a t a s p e c i a l c o n v o c a t i o n in t h e 
g y m n a s i u m , c o n c e r n i n g t h e s u p -
p o s e d s a l e . 
S o m e s t u d e n t s f i r s t i nqu i r ed t h a t 
if t h e u n i v e r s i t y w a s h a v i n g f in -
a n c i a l d i f f i cu l t i es w h y i t is t h a t 
t h e a u d i t o r ' s r e p o r t ©f t h e B r o o k -
l y n c e n t e r shou ld h a v e a 1.9 mi l -
l ion d o l l a r s u r p l u s ? 
C h a n c e l l o r H o x i e t r i e d t o ex-
p l a i n t o s t u d e n t s t h a t a t o n e t i m e 
f u n d s f r o m the^ B r o o k l y n c e n t e r 
"Were Used" " t o deve lop t h e u h i v e r s - ' 
Sty's o t h e r c e n t e r , C. W . P o s t , b u t 
t h a t n o w " a l l o f u s . a r e g r a t e f u l 
t o y o u f o r t h i s a n d t h e m o d e s t 
l o a n s w e r e p a i d b a c k i n fu l l . " 
O n e s t u d e n t s h o u t e d , " Y o u sold 
•as 46^11 t h e r i v e r , " h u t D r . H o x i e 
r e p l i e d t h a t " C W / P o s t d o e s n ' t 
o w e y o u a ' n i c k e L " 
S t u d e n t - - C o u n c i l — p r e s i d e n t ^Jay" 
Drav ich , n o t e d t h a t t h e y f e l t t h e y 
•were n o t m a k i n g a n y - p r o g r e s s ~ a n d 
^since t h e c h a n c e l l o r r e f u s e d t o t e l l 
t h e m i f - t h e school" w a s b e m g ^ s o l d r 
t h e s t u d e n t s w o u l d l i k e t o k n o w 
"what w o u l d h a p p e n t o t h e m i f i t 
-.• w a s . 
A l t h o u g h D r . H o x i e n e v e r raen-
fy t i o n e d ^-ny&tlr^ a b o u t t h e s a l e 
—foeing i m m i n e n t , h e told, t h e s t u -
d e n t s , " T h i s u m v e r s i t y w i l l r e t a i n 
..--—educa&ionalr r e s p o n s i b i l i t y -until 
J u n e ' 69 a n d aH j u n i o r * a n d s e n -
i o r s c * n g r a d u a t e f r o m L . I . U . " t 
O V E R 1,000 S T U D E N T S a t L o n g I s l a n d U n i v e r ^ y J ! s _ B r o o k l y « r c e n t e r 
deinand^^aj^-^a-^apccial c o n v o c a t i o n t h a t t h e i r s choo l n o t b e sold . 
%-j t h e F . H . E f in* M a y - a s -tttijMbtclaf 
Comnvi t t ee on thtf feature, of t h e 
B a r u c n S c K o o l w i t h t h e p u r p o s e of 
ot r is iderfr ig t h e r e p o r t *of t h e C i t y 
C o l l e g e C o m m i t t e e , a l l a l t e r n a t i v e s 
a l r e a d y a d v a n c e d , and o t h e r p r o -
p o s a l s t h a t t h e y m i ^ h t f o r m u l a t e 
t h e m s e l v e s . 
T h e r e p o r t s u g g e s t e d t h e d o w n -
t o w n B r o o k l y n locat ion for t h e n e w 
co l l ege b e c a u s e i t " i s one of t h e 
f e w a r e a s of t h e c i ty eiose b y t h e 
M a n h a t t a n f inancial and' b u s i n e s s 
d i s t r i c t s w h e r e sufficiently l a r g e 
t r a c t s of l and a r e ava i lab le t o p e r -
m i t d e v e l o p m e n t of a c a m p u s . " I t 
i s a l s o access ib le f r o m B r o o k l y n , 
Q u e e n s a n d S t a t e n I s l and wh-ch 
a r e m o s t l i ke ly to e x p a n d in p o p u -
l a t i o n - t h e m o s t . 
N e g o t i a t i o n s Con t inue 
C u r r e n t l y t h e Ci ty U n i v e r s i t y i s 
n e g o t i a t i n g w i t h L o n g I s l a n d U n i -
v e r s i t y on t h e poss ib le p u r c h a s e of 
X . J . U . V B r o o k l y n Cen te r , b u t D r . 
H o l l a n d e r s a id ' t h e r e p o r t of t h e 
c o m m i t t e e is n o t d e p e n d e n t on t h e 
p u r c h a s e of L . I . U . " L. I .U. is o n e 
[ o f - s e v e r a l poss ib le s i t e s in d o w n -
| f t o ^ n B r o o k l y n acco rd ing t o «Dr. 
A l b e r t B o w k e r , chance l lo r of t h e 
C i t y U n i v e r s i t y . A n o t h e r pos s ib i e 
n o t i n g t h a t o n l y t h o s e s t u d e n t s 
i n g o o d a c a d e m i c s t a n d i n g . w o u l d 
b e a c c e p t e d b y C .U .N .Y . 
tfee- r o a r in t h e g y n t n a -
s i u m h a d b e c o m e o v e r w h e l m i n g a n d 
t h e c h a n c e l l o r , s u r r o u n d e d b y in m i n d t h a t t h e y be c l e a r i n t h e i r 
g u a r d s , l e f t t h e g r o u p of 
Dies ." 
' r a b -
a n d i n t r o d u c e d N a -
t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a t i o n P r e s i -
d e n t E d S c h w a r t z , -who / t e w in f o r 
t h e c o n v o c a t i o n . 
M r . S c h w a r t z t o l d t h e s t u d e n t s 
" D o I h a v e a r i g h t t o , t he e d u c a -
t i o n t h a t w a s g r a n t e d m e ? " -
A f t e r a m o m e n t of "Sheers," h e 
c o n t i n u e d a n d n o t e d t h a t t h e y 
shou ld s t r i k e if n e c e s s a r y , k e e p i n g 
d e m a n d s , b e c u l t u r e d a n d c o m e 
o u t in f o r c e . 
M r . D r a v i c h a s k e d t3ae^group t o \ In. a _ l a t e r development,. ' . . .the f a c -
u l t y m e t a n d p r o p o s e d t o e n g a g e 
a l a w y e r t o g e t a -eourt i n j u n c t i o n 
a g a i n s t t h e s a l e of t h e u n i v e r s i t y 
u n t i l t h e r i g h t s :©f s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y . a r e a d e q u a t e l y p r o - . 
,£-s£E3S£~iP*- «-,-^.3.r»^-r">/•:*•'- .->:y»;-"' •.•~"-;-3S7-3 
b e r t , a s s i s t a n t dean^ P re fe l i so r 
d r e w L a v e n d e r , (Eng,); P r o f e s a i i S n P & i ? 
A a r o n L e v e n s t e i n ( M g t . ) ; P r o i e ^ f e i f e ^ S 
s o r Bofoert Love , d i r e c t o r of. *th*r"^S-v^JJ 
Schoo l of G e n e r a l S t u d i e s ; A s s o ^ ^ ^ ' ' " " ^ * * 
a t e D e a n of S t i iden t s D a v i d - N e w * \ ' M 
5 \ v 
'** 
t o n ; P r o f e s s o r d a m e s - S u Q f i r a f l ^ j ^ p ^ * 
< L a w ) s P r o f e s s o r Samuel- T W n a s » . ^ | | f f i Q £ 
a s s o c i a t e d e a n ; P r o f e s s o r D a v i d ^ s p T l ^ 
V a l i n s k y , ( S t a t . ) ; M a x B e r g e r ' ' ^ y ^ ^ r . -
p r e s i d e n t of t h e D a y Sess ion Sta-. 'v'^CS^;" 
d e n t Counci l a n d W i l l i a m W i l l i a m s , - t ^ S S S ' 
p r e s i d e n t of t h e E v e n i n g Session'" : ; g^-rgfe 
S t u d e n t Council t o r e a d t h e r e p o r t 
a n d c o m m e n t on i t . 
SC Applauds 
SHE Motion 
Student Council unanim-
ously*HPassed a motion last 
night in fuli support of th«8 
r e c o m m e n d a t i o n m a d e b y t h e s p f e 
c i a l c o m m i t t e e of t h e B o a r d 6t 
H i g h e r E d u c a t i o n . 
: l ea -
H e a l s o r e s p o n d e d t o q u e s t i o n s , j t h a t t h e y s h o u l d a s k ^ t h e m s e l v e s , ] t e c t ed . 
s i t e i s t h e A t l a n t i c T e r m i n a l U r b a n 
R e n e w a l A r e a , 
D r . B o w k e r n o t e d t h a t a u t o n o m y 
a n d t h e m o v e t o a n e w s i t e m i g h t 
n o t occur a t t h e s a m e t i m e a n d t h a t 
a u t o n o m y m i g h t v e r y wel l c o m e 
f i r s t . 
D e a n H o l l a n d e r m e n t i o n e d . t h a t 
a n e w co l l ege - s i t e -wi l l m a k e d p r m -
Horie8"^a^ailable . w i t h wh ich t o a i r 
t r a c t _ n o n r e s i d e n t s t o t h e b u s i n e s s 
p r o g r a m . M i n o r i t y r g r o u p s wi l l a l s o 
b e b e t t e r a b l e tti a t tend: t h e co l l ege . 
Jby . l iving:. i&i t h e dormi tor ies . 
T h e h o u s i n g would b e seTf^snp^ 
T h e m o t i o n r e a d s : ^ -
Reso lved , t h a t t h e S t u d e n t C o u n r 
u n a n i m o u s l y — a p p l a u d s - a n d 
p r a i s e s t h e reconunendia t ion m a d e 
b y t h e s p e c i a l c o m m i t t e e ol tt»r 
B o a r d of H i g h e r E d u c a t i o n a s r e ? § 
g a r d t o t h e B a r u c h School . T h e 
w i s d o m of t h i s c o m m i t t e e i n its^ 
p r o g r e s s i v e a n d c r e a t i v e a t t i t a d e 
t o w a r d h i g h e r e d u c a t i o n c a n n o t b e 
u n d e r e s t i m a t e d . The" ~ p r o p o s a l , -if 
e n a c t e d , wi l l ' c o n t r i b u t e to,.fhel£a~: 
t a l i t y of t h e u n i v e r s r t y a n d « « B . 
p r o v i d e o n e of, t h e g r e a t e s t c e n t e r s 
-o f -basmoBs oduca taon in. the~coun»-
t r y . . • .•:. :- .-•_-:; .-i[ 
W e t h a n k t h e board- -for mcHH§~ 
- ing s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n " i n tfe». 
p o r t i i i g a n d h e l p r f a c u l t y r e c r u i t - total p r e s e n t a t i o n of t h i s^ repK 
i n g , a d d e d D r . Ho l l ande r . f <Cont in«ed o n P a g e 4> 
• >s 
•mm 
r. >i»iN>"*»^-i-»^--W; 
mm 
JS 
The report of the Board of 
Higher . Education's -Special 
-Committee on the Future of 
the Baruch School will go up 
for approval by the B.H.E; 
at its October 23 meeting. 
I f t h e boa rd^Epreves_ fche recoifi 
m e n d a t i o n
 Qef t h e ^ e c o n d c o m m i t -
t e e f o r m e d t o f ind a so lu t ion t o 
t h e B a r u c h School s i t u a t i o n , t h e n 
t h e p r o p o s a l -will h a v e t o be f i n a l -
i zed b y t h e B o a r d o f R e g e n t s . 
T h e r e g e n t s h a s j u r i s d i c t i o n a n d 
f i n a l a p p r o v a l in t h i s a r e a b e -
c a u s e t h e c r e a t i o n of a Berna rd . 
M. B a r u c h Co l l ege wi l l r e q u i r e a 
r e v i s i o n o f t h e C i t y " U n i v e r s i t y 
M a s t e r P l a n f o r E x p a n s i o n . -
i t h a s n o t y e t b e e n a n n o u n c e 
I f t h e m e e t i n g a t t h e b o a r d ' s h e a d -
q u a r t e r s , l oca t ed a t 535 E a s t 
E i g h t i e t h S t r e e t , wi l l be a n o p e n 
one . 
Instructors Hear 
Report "Monday 
A special meeting of all in-
structional staff and faculty 
members, a t which a formal 
presentation of the report 
contain ing the^ recommenda-
nr+iioifs"6T the Board of Higher 
Education Committee on the 
future of the Bartfch School 
will be made* is scheduled for 
Monday at 2 in 4N, announced 
Professor J a m e s Sullivan 
(Law). * 
P r o f e s s o r Su l l i van is c h a i r m a n 
of t h e C o m m i t t e e to S a f e g u a r d 
t h e F u t u r e of t h e B a r u c h School . 
^ 
* « * * • 
A t t h e m e e t i n g t o be c h a i r e d by 
t h e l a w p r o f e s s o r , a n o t h e r r e p o r t 
wi l l be presenteoT t o She f a c u l t y 
i n f o r m i n g t h e m of what , t r a n s p i r e d 
rean Emanuel Saxe . 
"Challenging Possibility" 
b e r t B o w k e r a n d m e m b e r s of . t h e 
B H . E . c o m m i t t e e . 
T h e p u r p o s e of ' the "commi t tee , 
•which w a s c r e a t e d a f t e r t h e r e -
l ea se of t h e C i ty Col lege C o m m i t -
tee ' s^ r e p o r t l a s t M a r c h , w a s " t o 
a s s u r e a f u t u r e f o r t h e B a r u c h 
School , " no t ed P r o f e s s o r A a r o n 
L e v i n s t e i n ( M g t . ) , a m e m b e r of 
A special committee of the Board of Higher Education 
adopted a report Wednesday recommending that Baruch 
'be reconstituted as an autonomous" -college of The; Gi^r T ^ 
University of-New York, to^—: ; —-—-—• - . V-",- ' ' ^ ^ P 
^m^ 
t h e 
**: 
a t t h e m e e t i n g "held W e d n e s d a y 
n i g h t , ' ( w h e n t h e r e p o r t w a s official-
l y r e l e a s e d > >with C h a n c e l l o r A l -
c o m m i t t e e . 
O t h e r m e m b e r s of t h e c jammit tee 
inc lude A s s o c i a t e D e a n of S t u d e n t s 
DaUiH TMowtrvn a n d P r o f e s s o r s A b -
r a h a m Briloff ( A c c t . ) , A n d r e w 
L a v e n d e r ( S u b - c h a i r m a n , E n g . ) 
a n d D a v i d V a l i n s k y ( S t a t . ) . 
-In m a k i n g t h o <frnrly~ £KP»"t^nrrim 
m i t t e e ^ wh ich is composed ^>f F r a n -
c i s K e p p e l , c h a i r m a n , D a v i d A s h e , A n o t h e r s u g g e s t i o n of t h e corn-
i t s ~ r e n « r t is t h e es tab= 
^ h m e n t of, five y e a r p r o g r a m s . 
c o m b i n i n g t h e l ibe ra l a r t s a n d p r o -
f e s s i o n a l s t u d i e s . 
T h i s wou ld b e m a d e poss ib le b y 
a s t r o n g l i be ra l a r t s c o m p o n e n t 
t o be deve loped a t t h e n e w co l lege . B e f o r e t h e c o m m i t t e e a d a p t e d 
T h e Col lege w 4 1 1 c a B W i n ^ l g r a d ^ t h e - r e p o T t ; . ^ ijrvited r*. B t j e l l ^ 
u a t e w o r k in a d m i n i s t r a t i v e G a l l a g h e r , p r e s i d e n t _ o f C i t y Col-«g 
sc iences a n d poss ib ly e x p a n d m
 l e g e ; ^ e a n g ^ . C h a r l e s 6 ^ . v 
%m L o u i s r ^ u h e z , a r i o ^ E d w a r d D V R e r i n v i t e d p r o m i n e n t educators^"and~ b u s i n e s s l e ade r s t o adv i se t h e m o n - , ,x^ 
t h e r e q u i r e m e n t s of t h e b u s i n e s s ' ^ S ^ ^ f 
c o m m u n i t y fo r e d u c a t i o n i n ' t h e 
a d m i n i s t r a t i v e sc iences . 
t h e f u t u r e t o inc lude l i be ra l a r t s , 
n o t e d t h e b o a r d ' s d e a n of p l a n n i n g , 
D r . T . E d w a r d Hol l ande r . 
"Thirty-Five Years of Responsible Freedom* 
I EM 
,,^f • ^ a s i*?* — ^::i::-r.-r.'±:,r • • - . - -
r<55«SSSr?I?E2^S5L 
^m 
D o c t o r a t e Offered 
H e a d d e d t h a t t h e d o c t o r a t e 
p r o g r a m wi l l r e m a i n a t B a r u c h , 
a n d t h a t t h e J o h n J a y C r i m i n a l 
Col lege -and M a n h a t t a n C o m m u n i t y 
Col l ege w h i c h were - inc luded in t h e 
p r o p o s e d -plan t o move t h e SchooJ 
t o t h e W o r l d T r a d e C e n t e r wi l l 
n o t b e inc luded in t h i s p l a n . 
— D e a n E m a n u e l Saxe' ' sa id the r e ^ 
p o r t is a " " c h a l l e n g i n g a n d i n t e r -
e s t i n g poss ib i l i t y^ a n d i t p r o v i d e s 
on ly a f lex ib le gu ide l ines f o r t h e 
n e w school . 
O t h e r r e c o m m e n d a t i o n s of t h e 
s t e i n , v i ce -p res iden t of t h e C i t y 
College- A l u m n i Assoc ia t ion ; W i U 
l a r d F r e e d m a n , p r e s i d e n t of t h e 
B a r u c h A l u m n i Society-; P r o f e s s o r 
A b r a h a m Briloff, ( A c t g . ) ; P r o f e s -
so r J e r o m e Cohen , a s s o c i a t e d e a n 
fo r g r a d u a t e s t u d i e s ; P r o f e s s o r A l -
.'.j>jivhi» 
mst 
•-•ri.ivaaft*! 
r e p o r t s a r e t h a t t h e Col lege be_ lo-
cajted—in d o w n t o w n B r o o k l y n offer-
r^^BeJOteW^jUtb^ 
msm 
^^vn^assa 
• ^s^-^s^m<^s^^<^m»m*fj4i^ 
''te2s3St^"ii=r3S'i^ * ! & * > ^ - .:.ia~m*-~:Z~i>.-z*iiif M 
- V ''•*• 
LIU Students Rally in Strong Protest-
Promised a Graduation 
Displaying buttons reading, "Education, Not Exploitation," over 1,000 students 
at Long Islanc} University's Brooklyn center demanded to know if their sc*hool was being 
sold i:o the City University. * 
L . I . U . C h a n c e l l o r R. G o r d o n 
H o x i e . consen ted to a n s w e r a n y 
q u e s t i o n s t h e s t u d e n t s h a d t o a s k 
a t a s p e c i a l c o n v o c a t i o n in t h e 
g y m n a s i u m , c o n c e r n i n g t h e s u p -
p o s e d s a l e . 
S o m e s t u d e n t s f i r s t i nqu i r ed t h a t 
if t h e u n i v e r s i t y w a s h a v i n g f in -
a n c i a l d i f f i cu l t i es w h y i t is t h a t 
t h e a u d i t o r ' s r e p o r t ©f t h e B r o o k -
l y n c e n t e r shou ld h a v e a 1.9 mi l -
l ion d o l l a r s u r p l u s ? 
C h a n c e l l o r H o x i e t r i e d t o ex-
p l a i n t o s t u d e n t s t h a t a t o n e t i m e 
f u n d s f r o m the^ B r o o k l y n c e n t e r 
"Were Used" " t o deve lop t h e u h i v e r s - ' 
Sty's o t h e r c e n t e r , C. W . P o s t , b u t 
t h a t n o w " a l l o f u s . a r e g r a t e f u l 
t o y o u f o r t h i s a n d t h e m o d e s t 
l o a n s w e r e p a i d b a c k i n fu l l . " 
O n e s t u d e n t s h o u t e d , " Y o u sold 
•as 46^11 t h e r i v e r , " h u t D r . H o x i e 
r e p l i e d t h a t " C W / P o s t d o e s n ' t 
o w e y o u a ' n i c k e L " 
S t u d e n t - - C o u n c i l — p r e s i d e n t ^Jay" 
Drav ich , n o t e d t h a t t h e y f e l t t h e y 
•were n o t m a k i n g a n y - p r o g r e s s ~ a n d 
^since t h e c h a n c e l l o r r e f u s e d t o t e l l 
t h e m i f - t h e school" w a s b e m g ^ s o l d r 
t h e s t u d e n t s w o u l d l i k e t o k n o w 
"what w o u l d h a p p e n t o t h e m i f i t 
-.• w a s . 
A l t h o u g h D r . H o x i e n e v e r raen-
fy t i o n e d ^-ny&tlr^ a b o u t t h e s a l e 
—foeing i m m i n e n t , h e told, t h e s t u -
d e n t s , " T h i s u m v e r s i t y w i l l r e t a i n 
..--—educa&ionalr r e s p o n s i b i l i t y -until 
J u n e ' 69 a n d aH j u n i o r * a n d s e n -
i o r s c * n g r a d u a t e f r o m L . I . U . " t 
O V E R 1,000 S T U D E N T S a t L o n g I s l a n d U n i v e r ^ y J ! s _ B r o o k l y « r c e n t e r 
deinand^^aj^-^a-^apccial c o n v o c a t i o n t h a t t h e i r s choo l n o t b e sold . 
%-j t h e F . H . E f in* M a y - a s -tttijMbtclaf 
Comnvi t t ee on thtf feature, of t h e 
B a r u c n S c K o o l w i t h t h e p u r p o s e of 
ot r is iderfr ig t h e r e p o r t *of t h e C i t y 
C o l l e g e C o m m i t t e e , a l l a l t e r n a t i v e s 
a l r e a d y a d v a n c e d , and o t h e r p r o -
p o s a l s t h a t t h e y m i ^ h t f o r m u l a t e 
t h e m s e l v e s . 
T h e r e p o r t s u g g e s t e d t h e d o w n -
t o w n B r o o k l y n locat ion for t h e n e w 
co l l ege b e c a u s e i t " i s one of t h e 
f e w a r e a s of t h e c i ty eiose b y t h e 
M a n h a t t a n f inancial and' b u s i n e s s 
d i s t r i c t s w h e r e sufficiently l a r g e 
t r a c t s of l and a r e ava i lab le t o p e r -
m i t d e v e l o p m e n t of a c a m p u s . " I t 
i s a l s o access ib le f r o m B r o o k l y n , 
Q u e e n s a n d S t a t e n I s l and wh-ch 
a r e m o s t l i ke ly to e x p a n d in p o p u -
l a t i o n - t h e m o s t . 
N e g o t i a t i o n s Con t inue 
C u r r e n t l y t h e Ci ty U n i v e r s i t y i s 
n e g o t i a t i n g w i t h L o n g I s l a n d U n i -
v e r s i t y on t h e poss ib le p u r c h a s e of 
X . J . U . V B r o o k l y n Cen te r , b u t D r . 
H o l l a n d e r s a id ' t h e r e p o r t of t h e 
c o m m i t t e e is n o t d e p e n d e n t on t h e 
p u r c h a s e of L . I . U . " L. I .U. is o n e 
[ o f - s e v e r a l poss ib le s i t e s in d o w n -
| f t o ^ n B r o o k l y n acco rd ing t o «Dr. 
A l b e r t B o w k e r , chance l lo r of t h e 
C i t y U n i v e r s i t y . A n o t h e r pos s ib i e 
n o t i n g t h a t o n l y t h o s e s t u d e n t s 
i n g o o d a c a d e m i c s t a n d i n g . w o u l d 
b e a c c e p t e d b y C .U .N .Y . 
tfee- r o a r in t h e g y n t n a -
s i u m h a d b e c o m e o v e r w h e l m i n g a n d 
t h e c h a n c e l l o r , s u r r o u n d e d b y in m i n d t h a t t h e y be c l e a r i n t h e i r 
g u a r d s , l e f t t h e g r o u p of 
Dies ." 
' r a b -
a n d i n t r o d u c e d N a -
t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a t i o n P r e s i -
d e n t E d S c h w a r t z , -who / t e w in f o r 
t h e c o n v o c a t i o n . 
M r . S c h w a r t z t o l d t h e s t u d e n t s 
" D o I h a v e a r i g h t t o , t he e d u c a -
t i o n t h a t w a s g r a n t e d m e ? " -
A f t e r a m o m e n t of "Sheers," h e 
c o n t i n u e d a n d n o t e d t h a t t h e y 
shou ld s t r i k e if n e c e s s a r y , k e e p i n g 
d e m a n d s , b e c u l t u r e d a n d c o m e 
o u t in f o r c e . 
M r . D r a v i c h a s k e d t3ae^group t o \ In. a _ l a t e r development,. ' . . .the f a c -
u l t y m e t a n d p r o p o s e d t o e n g a g e 
a l a w y e r t o g e t a -eourt i n j u n c t i o n 
a g a i n s t t h e s a l e of t h e u n i v e r s i t y 
u n t i l t h e r i g h t s :©f s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y . a r e a d e q u a t e l y p r o - . 
,£-s£E3S£~iP*- «-,-^.3.r»^-r">/•:*•'- .->:y»;-"' •.•~"-;-3S7-3 
b e r t , a s s i s t a n t dean^ P re fe l i so r 
d r e w L a v e n d e r , (Eng,); P r o f e s a i i S n P & i ? 
A a r o n L e v e n s t e i n ( M g t . ) ; P r o i e ^ f e i f e ^ S 
s o r Bofoert Love , d i r e c t o r of. *th*r"^S-v^JJ 
Schoo l of G e n e r a l S t u d i e s ; A s s o ^ ^ ^ ' ' " " ^ * * 
a t e D e a n of S t i iden t s D a v i d - N e w * \ ' M 
5 \ v 
'** 
t o n ; P r o f e s s o r d a m e s - S u Q f i r a f l ^ j ^ p ^ * 
< L a w ) s P r o f e s s o r Samuel- T W n a s » . ^ | | f f i Q £ 
a s s o c i a t e d e a n ; P r o f e s s o r D a v i d ^ s p T l ^ 
V a l i n s k y , ( S t a t . ) ; M a x B e r g e r ' ' ^ y ^ ^ r . -
p r e s i d e n t of t h e D a y Sess ion Sta-. 'v'^CS^;" 
d e n t Counci l a n d W i l l i a m W i l l i a m s , - t ^ S S S ' 
p r e s i d e n t of t h e E v e n i n g Session'" : ; g^-rgfe 
S t u d e n t Council t o r e a d t h e r e p o r t 
a n d c o m m e n t on i t . 
SC Applauds 
SHE Motion 
Student Council unanim-
ously*HPassed a motion last 
night in fuli support of th«8 
r e c o m m e n d a t i o n m a d e b y t h e s p f e 
c i a l c o m m i t t e e of t h e B o a r d 6t 
H i g h e r E d u c a t i o n . 
: l ea -
H e a l s o r e s p o n d e d t o q u e s t i o n s , j t h a t t h e y s h o u l d a s k ^ t h e m s e l v e s , ] t e c t ed . 
s i t e i s t h e A t l a n t i c T e r m i n a l U r b a n 
R e n e w a l A r e a , 
D r . B o w k e r n o t e d t h a t a u t o n o m y 
a n d t h e m o v e t o a n e w s i t e m i g h t 
n o t occur a t t h e s a m e t i m e a n d t h a t 
a u t o n o m y m i g h t v e r y wel l c o m e 
f i r s t . 
D e a n H o l l a n d e r m e n t i o n e d . t h a t 
a n e w co l l ege - s i t e -wi l l m a k e d p r m -
Horie8"^a^ailable . w i t h wh ich t o a i r 
t r a c t _ n o n r e s i d e n t s t o t h e b u s i n e s s 
p r o g r a m . M i n o r i t y r g r o u p s wi l l a l s o 
b e b e t t e r a b l e tti a t tend: t h e co l l ege . 
Jby . l iving:. i&i t h e dormi tor ies . 
T h e h o u s i n g would b e seTf^snp^ 
T h e m o t i o n r e a d s : ^ -
Reso lved , t h a t t h e S t u d e n t C o u n r 
u n a n i m o u s l y — a p p l a u d s - a n d 
p r a i s e s t h e reconunendia t ion m a d e 
b y t h e s p e c i a l c o m m i t t e e ol tt»r 
B o a r d of H i g h e r E d u c a t i o n a s r e ? § 
g a r d t o t h e B a r u c h School . T h e 
w i s d o m of t h i s c o m m i t t e e i n its^ 
p r o g r e s s i v e a n d c r e a t i v e a t t i t a d e 
t o w a r d h i g h e r e d u c a t i o n c a n n o t b e 
u n d e r e s t i m a t e d . The" ~ p r o p o s a l , -if 
e n a c t e d , wi l l ' c o n t r i b u t e to,.fhel£a~: 
t a l i t y of t h e u n i v e r s r t y a n d « « B . 
p r o v i d e o n e of, t h e g r e a t e s t c e n t e r s 
-o f -basmoBs oduca taon in. the~coun»-
t r y . . • .•:. :- .-•_-:; .-i[ 
W e t h a n k t h e board- -for mcHH§~ 
- ing s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n " i n tfe». 
p o r t i i i g a n d h e l p r f a c u l t y r e c r u i t - total p r e s e n t a t i o n of t h i s^ repK 
i n g , a d d e d D r . Ho l l ande r . f <Cont in«ed o n P a g e 4> 
• >s 
•mm 
r. >i»iN>"*»^-i-»^--W; 
mm 
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Introduction 
At its May 22, ^967 meeting, the Board of 
Higher Education established the Special "Com-
mittee on the rFuture of the Baruch School to 
receive and consider the iteport of^the City Col-
lege Committee and to consider all alternatives 
hitherto advanced and such other proposals that 
the Special Committee itself might formulate. 
cate students from minority groups so that they 
may function effectively in the urban economy. 
5. The fields of administration are changing 
so rapidly that any. new framework for the 
. Baruch School must provide sufficient flexibility 
for its programs and its students so that both 
may develop in response to the changing en-
vironment. ," 
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More than a Step 
The recommendations of the Board of Higher 
Education's Special Committee on the Future of 
> 4fehe Baruch School may well serve to establish 
va model urban educational institution in the area 
The committ.ee was called upon to report upon 
the entire matter* at a meeting to be held in 
autumn 1967. This report is submitted in accord-
ance with the board resolution. 
At its first meeting, the Special Committee 
reviewed all of the alternatives that had been 
considered and found none of them\$Hrt4rely satis-
factory. In an effort to broaden the options 
available and consider them in relation to the 
:" changing 'requirements for education in the ad-
ministrative sciences, the committee invited a 
—gronp^of prominent educators and .business lead-
ers to a full-day seminar on the .subject. The 
committee was -"most fortunate in being able to 
bring together the following persons for <£he 
full-day-diseussion held on-September 16: Gilbert 
W. Fitzhugh, chairman of the Board, Metropoli-
tan Life insurance Company; James L. Hayes, 
dean. School of Business Administration, Du-
quesne University; Earl B. Schwulst, former 
chairman, Bowery Savings- Bank and Temporary 
Commission on City Finances; Leonard S. Silk, 
economist and vice-chairman "Business Week" 
and Dwight Waldo, The Albert Schweitzer Pro-
fessor in the Humanities, The Maxwell School 
of Citizenship and Public Affairs, Syracuse 
University. — ' 
Thus, the members of the Special Gommittee 
concluded that the demands of an urban_ society 
4n bijts4ness--a3T*f-pTi^ require a 
reevaluation of existing programs in instruction, 
research and community development; new com-
mitments of "resources; and a fresh approach to 
the School's mission as a public institution in an 
urban-setting. 
After reviewing previous studies the conin-
mitte,e also-He-t—forth the following criteria for 
reaching a decision: __ 
1. Education for administration and the busi-
ness professions must be offered in close prox-
imity to the liberal arts and within the broadest 
possible framework. Instruction of the ^yghest 
qiiality~ln the liberal arts is as essential to the-
Baruch School's mission as instruction in the 
fields of professional specialization. 
. 2. If a new college is considered as the alter-
native, student enrollment must be sufficient to 
justify its establishment. Also, it should be lo-
cated at a site_that is large enough to provide 
a, campus sufficient for expansion* and located in 
an area where p, new institution is now required. 
z.^-
i^^ytr^i^'^i^^^:^^.^g^ch this^guideline report 
movement toward quality higher education. 
-A husiness <*>ilege * making provisions for a 
strong liberal arts base and majors in the arts 
would give its student population a flexible op-
portunity to taste both disciplines, and upon 
- choosing one, retain the advantages of associat-
ing with students majoring in another field. 
The commitment to provide opportunities 
to minority group members through programs 
suchNas Seek and College Discovery, demonstrates 
—the role which the modern university should 
play in serving the community. 
Recognition of the need, even in an urban-
located college, for student housing facilities pro-
mises much. Through possible scholarship as-
sistance, minority group students would be pro-
vided with an area conducive to study. In addi-
tion, students not residing in the immediate prox-
imity of New York City would be attracted. 
The committee also recommended that the 
College conduct increased research activity which 
would ^benefit "the -community.* It would also be 
advantageous in the recrurtinenT^oJu-a Quality 
teaching staff .Similarly, the Baruch College, of--
- fering courses as i t would, will-tend to^be^nore 
attractive than just a business school since an 
instructor in ^  the liberal arts would have the 
opportunity to teach advanced, as well as basic 
The views of the advisors were carefully con-
sidered by the committee. The Special Commit-
tee's recommendations presented in this .report 
also were reviewed with the advisors who con-
curred.junaMmpiaslsrthat ffi^y a^rfeserit the beist 
pos^ble^^iicy ^or^^;pi^efsii&\ and the sound-
est course I of action ."fOr -^education in the fields 
3. i ne site oi the school should be readily 
accessible oVpublic transportation for the stu-
dents, faculty and the adjunct faculty. 
.....*•;--_:•••..• Recommejadatioii& '- • . ..-'•_-
Other proposals of the report are equally in-
citing in their general implications, such as ex-
:
 perimentation with five-year* undergraduate pro-
..grams and improved graduate facilities. 
The board's committee has only provided 
2L.policy outline; details have yet to be worked 
out. These particulars will surely play an im-
portant role ir\ detennining whether a Baruch 
vCoUege can achieve status as ah educational in-
stitution. 
....-- We loQkjforward to.close cooperation between 
igtuaents, faculty members and administrators in 
^d^e^pping .the actual^ structure of the Baruch 
Cortege--
Criteria for Decision 
In reacHsfag its recommendations, the Special 
Committe^SSnsidered carefully the role of the 
Baruch School within the framework of the de-
mands of our urban society as well as from the 
point of view of the needs of the individual stu-
dent. -Its overview was long-range as well as 
immediate, looking forward to the impact of 
far-reaching trends both within the City and 
within the fields that broadly constitute the busi-. 
ness professions and the administrative sciences. 
Its concerns ranged from the problems of public 
transportation to questions of public policy. In 
short, the committee sought to resolve the imme-
diate problem of the status of the Baruch School 
^within the broader framework of the Univer-
sity's role and its responsibilities as an insti-
tution of public higher education in New York 
City. 
Several factors have been identified in all 
of the studies and they were considered in de-
veloping an appropriate policy recommendation. 
1. Opportunities in the fields of business and 
public administration continue to grow and £he 
City expands its role as a corporate headquarters 
center. The Baruch School has Jerved and_ will _ 
continue^ to serve as a major resource fordfr^ 
City and its businesses in educating the City's 
youth so that they may take advantage of these 
opportunities. 
-2. The 3Y~pulfllc~services 
has created critical problems for government in 
the areas of education, health and public ad-
ministration and the Baruch School must expand 
its role in finding solutions to these problems. 
3. Management information and communica-
tions systems continue to grow more complex, 
requiring new and increasingly sophisticated ad-
ministrative skills^If the Baruch School is to 
meet the needs of administrators and profes-
sionals, its educational programs must be both 
broadened. and strengthened in the behavioral 
and quantitative sciences."0 
4. The ethnic composition of the City's high 
school graduates is changing .rapidly, requiring 
new educational approaches jointly with indus-
try and new commitments of resources to edu-
" T>here is a nee*i both in; the City and in the^ 
nation- for a pioneering^iristifutioj& concerned^ 
- jwifch the^a€ba»tM3&ca#y>e wJciicbg^a-^^Hg 4»*oad-* 
e&t sense, offering-tHehigitest cpja&t|^edu«*rt*Qn 
for the business professions and administration, -
committed to" a research program tha t will bring 
knowledge in all of the_$isciplines to bear on the 
problems of business and administration, expand-
ing opportunities for members of minority 
groups and specializing in business education 
within the broadest possible .framework.^ The 
.committee believes that the Baruch School can 
and should broaden its mission to be such an 
institution, and it therefore recommends: 
1. That the Baruch School be reconstituted^ 
as an autonomous college of The City University" 
of New York to be known as The Bernard M. 
Baruch College. 
2. That at the undergraduate level, the Col-
lege offer -a general liberal arts program with 
specializations leading to the degree of Bifchelor 
of Arts and Bachelor of Science. As a practical 
matter, the College's initial efforts in the liberal 
arts should be directed^ to fields of specialization 
that complement business^, studies, . such as in 
applied mathematics, humanities and the social 
sciences. 
~3r""That at the undergraduate-level, the Col-
,lege offer four-year courses of study leading' t o ; 
afeaeholor-'o "-degree in business -tjpeeialiJiaLloiii* ~ 
with "heavy emphasis in liberal arts work. 
4. That the College offer graduate programs 
^aAJbolh thp masters and. doci i>rs t^^v^Fm~^e^ 
business professions and in the admimstrative^ 
sciences in such fields as business, health and 
public administration and that it consider the 
development of integrated five-year professional 
programs. 
5. That the College be situated in downl 
Brooklyn at a site designed to accornmoda€e^ap-N 
proximately 6,000 full-time undergraduate stu-
dents, equally divided between liberal arts and 
business. 
6. That the College increase its commitment 
to community relations and economic develop-
ment through increased research activity and 
expanded continuing education programs inr Co-
operation, with business,, governmeait :xaad.?- the 
community. V v ; : 
vV 
2 ^ 5 5 5 * ^ * * ^ S ? i n S S h downtown Manhattan,:Bro.kly^-and Queens, 
frfcr fif TT2d,Gt l le?e Discovery and by encourag-
S 5 w e • y \ b u s m e s s e s to participate with t^e 
College in such programs. 
8. That the Board of Higher Education rec-
ognize the^irnpcrtajitge of this broadened mission 
of the Baruch School and commit additional re-
2. Potential for a Combined Liberal Arts and 
Business College: "-
The Committee for JSconomic Development 
in "Educating^:T6morrowr,s Managers" »recom-
mended that students considering a business 
career be encouraged to pursue the type of edu-
cation -which would serve,them for the rest of 
undergrad^Iate specializations in the liberal arts, 
e;g., industrial psyehology and psychology, be-
havioral sciences in the doctoral -programs aftd 
sociology^ and anthropology, ^nd pTibllc^acrmmis-^ 
tration and political science. In addition, course 
work in iquantative methods and statistics -in 
the^rbusiness program can(^be strengthened by-a 
n^ iwre extensive Tnatb£trirkrk*'I"r' 
_
 M W ^ u u r o u n u w a n a co it additional re- ti -wmen l  r ,t    r t  
sources to the College so that it may effectively t h e i r h v e s - ~A li**sral education would -develop a 
—meet its new responsibrlities. --—person's entire character and provide the neces-
sary framework within which, specialized kiiowi-
9. That these recommendations be imple e d g r e c a n b e m o s t effectivebjused. 
S i ^ h n n V ^ T ^ 6 8 . V°SSihJi t i m e ^ ' J P f ™ * The combination of business administration 
r^wt Zt+° e - S m P l d t y a S p o s s l b l e t o O a n d the liberal arts will offer a source of mutual College status.
 o + _ ,.u r^^. ^,.«.:. — ^ 
Need for a New Senior College^ 
- - — — • r ^ -
The City University has clearly committed 
itself in the Master Plan and various public an-
nouncements, to a program of offering senior 
college admission to one-quarter of the high 
school graduating class (Projection B of the 
Master Plan, used in the Board of Higher^Edu-
cation's "100%" policy). It is estimated that 
two-thirds of these students wrill accept the offer 
of admission and matriculate. 
Analyses of enrollment projections and space 
availability from 1966 to 1972 indicate the need 
for an additional senior college ("Beta College") 
in 1968 or 1969. ' 
— - j 
A downtown Brooklyn site offers several ad-
vantages as the next location for a new senior 
strength. The College will be able to attract a 
highTuality liberal arts faculty. This will enable 
thf school to better provide the broader educa-
~tten~ana- increased scope of knowledge which is 
considered essential -for a high-quality business 
education and a successful business career. 
It will also permit students a wider range of 
choices before they commit themselves to a 
specie area of specialization. It will be possible 
fSr students who originally enroll in business to 
"transfer to liberal arts specialization and vice 
versa. 
3. Improvement of Public -Administration Of-ferings: 
Programs of studjr leading to the -degree of 
Master of PiiSyicAdniinistrationwill be strength-
ened considerably""with increased competence in 
the field of political science. Since 1953, when it 
awarded the first MPA degree, the school has 
been able to draw upon its competence in the 
administrative sciences to offer programs of 
s t u d y for p n h h > s p f v i c f t — J T h ^ p r n g - r « m ha..*; iirrf: 
been able to reach its full potential because of 
the limited number of full-time faculty members 
in political science and other social science fields; 
such faculty jnpm K o M ' ~~ 
college. 
Further, the presence of a strong liberal arts 
component would permit graduate study to be 
better differentiated from undergraduate study. 
A Baruch College with specializations in busi-
ness administration and the liberaTarts will per-
mit a balanced faculty~in both areas and, a wide 
.7 ^^^^ r^^ r*^ are necessary to~ stTpport' 
a broad program in public administration. With 
a still stronger faculty in the social -sciences and-
drawing upon existing strength in such areas as. 
accounting, computed sciences, organization 
theory and; quantative methods, the college can 
offer an expanded -rich and varied program in 
public atJnWh^tr^tion. It also can contribute 
more fully in i t suroan research activities. ^ I 
+ A* The-Downtowji Brooklyn Site in Relatiorr^ to the City's M^H«: _ ^ _ 
1. Population- expansion during the next dec-
ade is likely to be grea tes t in" Brooklyn, Queens 
and S ta ten I s land . A -down toW Brooklyn site is 
accessible from -all t t o e e borot^ghs. 
V^Ollf^np-s-Aavo; i jtmt boon 
BlliiillHitI!!iaJ!!li!l«^ 
T 
mond) «»d" will .meet the enrollment needs of 
tttese boroughs for some time to come. Brooklyn 
Oollege is operating at capacity and cannot ac-
comodate significant increases in enrollment. 
S. The present" site of Brooklyn College is 
difficult to reach from the northern and eastern 
sections of the borough. A downtown Brooklyn 
site is accessible from the northern and eastern 
sections. 
4. Downtown Brooklyn is one of the few 
areas of the City close by the Manhattan finan-^ 
- cial and business districts where sufficiently^ 
J^irge tracts of land are available to permit^tfte 
development of a campus. 
r 
The point is that even in the absence of the 
issue of the Baruch School, it is likely that The 
City University would establish a new senior 
college in downtown Bjpooklyn. 
Advantages of a Baruch School at a down-
town Brooklyn site: 
1. Accessibility: The site is centrally located 
for- both public* transportation a»d travel by 
__priyjate .automobile. All three^-jaajor- subway fees-
converge in downtown Brooklyn^.providing access 
from all parts of Brooklyn, Manhattan and 
Queens. The area is near the Long Island Rail-
-—ro^ Ed Station and is no further frbhi the. Staten 
Island Ferry and Hudson Terminal than the 
present Baruch site. Travel time by subway from 
downtown Manhattan (South o f Brooklyn 
Bridge) to Brooklyn, is approximately the same 
:;Vas to the present Baruch School. An additional 
15-25 minutes of transportation is required-from 
the" Grand Central and Pennsylvania Stations. 
Downtown Brooklyn is an area of major 
urban renewal and the . establishment .of"r.tw^; 
City University centers, (the other one. isX Nfes#i 
-Yorfc City-Community ^Collejg )^ £an; contribute 
^significantly to the upgrading of the areav "*"•""• 
*§i$e-£s?^  a-0usihess cjgga|;er^ in; iftsffifj;" i» -»-' V 
m 
_ >ed as an industrial park, and the colnS 
mercial and civic center of the borough. Downr 
town Brooklyn now houses Pratt Institute and 
Brooklyn Polytechnic Institute and a new senior 
college will contribute- to recognition of this area 
as a major educational center. 
5. Support Facilities Possible at a Brooklyn-Site: » 
Since its inception in 1919, the Baruch School 
has never had a campus environment, which in-
itself, contributes to the intellectual atmosphere 
of an institution of higher learning. A relatively 
large campus is available at several possible, sites 
in downtown Broekly-*h-with potential for still 
further expansion. A campus complex may be 
developed with student housing not now avail-
able at any University campus. Student housing 
may be especially helpful for students from low> 
income families who- lack.-an adequate environ-
ment for study at home. 
.6.. Expansion of Opportunities for Minority 
Groups: 
MvF 
$&t; 
T h e ^ B a r o e l i S c h o o l " B u i H m g l o c a t e d o i i t h e o r i g i n a l 
s i t e o f t h e C i t y C o l l e g e , f o u n d e d i n 1 8 4 7 , m a y s o o n 
b e = v a c a t e d . p e n d i n g fixbal a p p r o v e o f t h e . J B . H . E . 
i!i!:li;L.:;ii^::i!Uji:ui! ^"Ut^rPrs^TiHftii^jjfi!!:.!;;;:^!!;!: 
-Adequate parking facilities can be made avail-
able a t a Brooklyn^site which is also convenient 
to major parkways and expressways in Brooklyn, 
• Queens, Staten Island and Manhattan. 
- i . 
In many ways, t h e site is more^conveniently 
located t h a n the present Baruch si te considering 
t h a t two-thirds of the undergraduate «tudei 
hve iii^Broakly^-an^i Queens t t h i 5 proportion 
increasing) and over 80% of t h e part- t ime 
range of. alternative programs of study for the 
students .-Five-year -liberal OTts-prpfe^sional se-
quences can be "developed in such fields as public 
accounting, public administration, .computer 
methodology, ^econtnnics .- and ifinance, manage-
ment sciences, health administration, and mar-
ket ing research. The. tendency for professional 
specialization in these fields a t the graduate level 
( the df th year provides jnore -extensive under-
;^raduate l ibera l ar tscoarsexwork) vOwarra»ts seri— 
•oiuroops^derations 6f;a^nve-Tear course sequence, 
which would be feasible under this proposal. 
"Further ~ fields of specialization
 v naturally 
s t rengthen and are strengthened by related 
The City.University ha s adopted several^pro-
grams, snch -Tas^-Seek and—the—College Discbveryr 
Program^ in an-effert to expand opportunities A>r 
New York City's minority populations, l l i ^ 
Baruch School has played a minor role in such 
programs. for reasons largely beyond control io£ 
t h e s^mool^J ind^r^^is^r^posal^ the school coUld 
do more for the Ci ty^sKegro a n d T u e r W Kican 
populations by providing a bridge between t h e 
City's ghet tos and the business community, j i t 
can do so by establishing a Seek unit a t -the 
school 1 and identifying arrangements with the 
city's ousinesses for part-t ime employment, job 
opportunities and partial financial support for 
such students during thei r studies. The avail-
ability of dormitory facilities a t the school, i t s 
strong student services program and the visible* 
direct payoff of a career oriented course of col-
l e g e s tudy suggest t ha t the business prograinr 
-can :play -a mean ingfu l role in the expanding 
business opportunities for minority-group nieni . 
bers. . . __....' ..•_'. _.• '•'.._•'"y/-.J\ ''_• '•'-|k: 
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SC Applauds 
=#€«mtimir»d. from P a g ^ 1) 
tio the facul ty and "the administra-
t ion of the Baruch School. We 
know that the student body has 
znuch to offer in . the area of in-
s'ijzrfit in curriculum, programming-, 
etc. We are sure we can conti-ib-
ute"' in the determination of policy^ 
for the new inst i tut ion. We hope 
the boa-rd will continue as they 
Shave done in the past. 
THE BROTHERS OF 
TAU EPSILOfsl PHI 
wiAii—*U congratulate b r o t h e r 
BARRY J. H A B E R M A N 
on his pinning to 
IRENE S C H W A R T Z , 
Roy a le House 
Brooklyn College 
September 5, 1967 . v 
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The Brothers of 
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W i s h To C o n g r a t u l a t e 
BROTHER 
MARTY-BEDELL '68 
O N HIS ENGXGEMENT 
TO 
- RONI PUTZER 
Brook l yn '69 J 
:1 
Tau Epsiion Phi 4 
_—__- y -m\ 
I 
Wish To Cor ig ra tu \p te 
BROTHER 
JEFF B R E S L O W ^ S " 
O N HIS P I N N I N G 
TO 
ROBIN WESTON 
Queens ' 70 
• 
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The ALADIN Boys Are Back 
SID, SAM and HERB 
A L A D I N COFFEE SHOP 
« © E. 23 -S t . CA> GR 5-3870 - 1 
^ 
The World's Foremost Resort 
proudly announces the 
SIXTH ANNUAL CONCORD WINTERSESSION 
January .21 - February 9, 1968 
Gratuit ies Included! 
Luxurious Rooms! 
Delectable Meals! 
G a l a Cocktail Party! 
Stellar Entertainment!-
M i d n i g h t Swim Parties! 
Dance Contests! 
Three Night Clubs! 
Horseback Riding! 
Free Dance Classes! 
Ski ing a t the Swiss Chalet! 
Ice Skat ing Indoors a n d O u t ! 
Discotheque tiH "Hnfee Houjcsl 
Four Orchestras! _ 
Indoor Pool dhd^Epbanas! 
Tobogganing on M t Concorde! 
M idn ight Movies! 
Fencing a n d Bowl ing! 
Heal th Clubs! 
Indoor Tennis! 
N igh t O w l Lounge! 
TIME 
The longest word 
in the language? 
By letter count, the longest 
word may be pneumonoultra-
microscopicsilico volcanoconiosis, 
a rare lung disease. You won't 
find it in Webster's New World 
Dictionary, College Edition. But 
you will find more useful infor-
mation about words than in any 
other desk dictionary. 
Take the word time. In addi-
tion to its derivation and an 
illustration showing U.S. time 
zones, you'll find 48 clear def-
initions of the different mean-
ings of time and 27 idiomatic 
uses, such as time of one's life. 
In sum, everything you want to 
know about time. 
This dictionary is approved 
and used by more than 1000 
colleges and universities. Isn^ 
it time you owned one? Only 
$5.95 for 1760 pages; g g Q C 
thumb-indexed. 
THE WORLD PUBLISHING CO& 
Cleveland and* New York 
Gramercy East 
115 EAST ?3rd STREET NEW YORK. N. Y. 
£* 
MENS & BOYS 
CLOTHING & 
SPORTSWEAR 
WE SAY 
What man 
can't wear it 
well? 
ENJOY THE TIME OF YOOR LIFE! \ 
Deluxe Rooms, Private Bath, TV, 3 Days-2 Nights 
$43.50 per person (Except Sat. & Sun.) 
Please send y o u r n a m e , add ress , a n d depos i t o f $ 1 0 to : 
COLLEGE WINTERSESSION 
Box 3 3 , I n w o o d Station, N e w Y o r k , N . Y . 1 0 0 3 4 — W f 2 - 4 2 8 7 
Free Brochures a n d the i r l oca t i on soon to be a n n n o u n c e d 
/ 
v 
double breasted 
blazer 
Add to your wardrobe one 
of the most versatile and 
handsome garments you've 
ever worn. Discreetly styled 
with slight shaping, deep 
English side vents 
^ and four bold brass buttons. 
Ideal for that boating 
- weekend, or a dinner dance --' 
at the club. 
I n c l u d i n g : 
GRAMERCY EAST 
MALE SHOPS FREE C U S T O M 
ALTERATIONS 
Thursday 
* « 
BROADEN YOUR HORIZONS 
fhc Community Affairs Committee is proud to announce the initiation or th 
FALL 1967 TUTORIAL PROGRAM-for underprivileged grade school child.e 
N O EXPERIENCE NECESSARY 
T IME REQUIRED: ONE HOUR PER WEEK 
For further details contact:
 A J 
n 
Neil Lieberman- Nl 5-3324 
Barbara Lechner-WA 9-1643 
Artie Ainsberg-LO 8-0646 
of 
/jri<f«*f.<; at Student Council 4/f/!<.«. 
-I 
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